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RESUMEN 
En la era de la comunicación moderna, Internet es un nuevo medio de comunicación o 
un soporte. Primero fue la prensa, luego la radio, después la televisión. Ahora asistimos 
al nacimiento de un nuevo soporte para la información. 
De acuerdo a muestras  investigaciones, el periodismo digital se plantea como un 
nuevo género periodístico, donde las nuevas tecnologías de la comunicación se 
convierten en los instrumentos para desarrollarlo y el Internet en el medio para 
difundirlo. El perfil del periodista digital es más complejo en el conocimiento tecnológico, 
pero los fundamentos de la profesión no han cambiado, simplemente han evolucionado 
hacia una nueva plataforma de comunicación. 
El periódico Espejoenlinea.com lleva este propósito que junto al ejercicio de una 
verdadera práctica de periodismo investigativo, dará un aporte en el quehacer 
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ABSTRACT 
 
In the era of modern communications, the Internet is a new means of communication or 
support. First came the press, then radio, then television. Now witnessing the birth of a 
new medium for information. 
According to research samples, digital journalism is presented as a new journalistic 
genre, where new communication technologies become tools to develop and the 
Internet on the media to spread. The profile of the digital journalist is more complex 
technological knowledge, but the fundamentals of the profession have not changed, they 
have simply evolved into a new communication platform. 
The newspaper Espejoenlinea.com born as our proposal takes this purpose next to the 
exercise of genuine investigative journalism practice, give a contribution to the online 
milagreño journalistic work, which will be half-way information. 
